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Recently, many institutional repositories mainly manage bibliographic material (for example, journal papers and bulletins). 
On the other hand, academic resources other than bibliographic material such as photographs, animations, and 
observational data are beyond the scope of the registration in many cases, though they are very useful for education and 
research. We studied problems in constructing a digital repository for non-bibliographic material, and proposed a way of 
managing numbers of digital contents, visualizing these contents by means of geographic information and offering a 
cross-reference environment over various metadata. We realized a general-purpose academic resource repository excellent 
in visibility and maintainability by improving DSpace, which is one of the conventional repositories. In the present paper, 
we introduce outline of the developed repository and its application to several kinds of non-bibliographic material. 
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コンテンツの内容 分野 種類 全文検索 件数等 地名等の情報 
インドの仏像・壁画・遺跡 人文科学 写真 不可 2万件以上 発掘地/所蔵地 
中国語の方言 人文科学 音声/地図 不可 約千件 調査地 
中国の伝統芸能 人文科学 動画/写真 不可 800GB以上 撮影地 
岩石標本 自然科学 写真 不可 数万件 採取地 
｢あけぼの衛星」の観測データ 自然科学 バイナリ/画像 不可 約7千件 観測座標 
資料館所蔵品 共通 写真 不可 数千件 作成地/他 
























































































































課題 1～課題 3）の実現方法について述べる． 
 
図 1 研究教育機関におけるリポジトリ 
プラットフォームの利用割合 
図 2 蓄積されているコンテンツの例（左：アジア 
図像集成，中：あけぼの衛星の観測データ，右：
e-Learning素材） 

















































表 4 アジア図像集成用の拡張メタデータ 
語彙（抜粋） 
基本要素 限定子 項目名 
Coverage currentLocation 所蔵・所在 
originalLocation 出土地 
Description material 材質 
dimensions サイズ 
Date datePhotograhed 撮影日 
Identifier original 画像コード 
Appendix nameOfFile ファイル名 
nameOfFolder フォルダ名 
表 3 アジア図像集成に必要なメタデータ 
項目（抜粋） 
項目名 項目の説明 具体例 
所蔵・所在 図像の所在地 東門南柱内側 
出土地 図像の出土地 サンチー第一塔 
材質 図像の材質 砂岩 

















































定義名．ルートコミュニティの識別番号 =  











図 4 異種コンテンツを共存させた 
場合のイメージ 















































ムを TAB 区切りまたは CSV 形式で保存す


























































の概要を図 7 に，また，Google Earth 上で







クし，Google Earth への表示を指示 
②スクリプトに地名（＝コレクション名）
表 5 地理情報格納テーブルの構造 
項目名（列名） 項目の意味 具体例 
geography_id 識別番号 ６ 
location_name 地名 Sanci, The Second stupa 
longitude 経度 77.44213 
latitude 緯度 23.28445 
altitude 標高 （現在未使用） 
description 説明 （現在未使用） 
図 7 Google Earthと連携した可視化の概要 
 



























































































































素材は 2008 年 7 月，あけぼの衛星の観測デ
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